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　北海道健康増進計画「すごやか北海道21」改訂版1）で
は，道民の実践目標として「すごやかほっかいどう10ヶ
条」を提唱し，冬期間でも楽しく実践できる健康運動とし
て積極的にノルディックウォーキングを推進していくこと
としている．この一環として，平成18年度道民の健康づ
くり推進事業「ノルディックウォーキング普及啓発事
業」2）を実施し，道民へのノルディックウォーキングの普
及啓発を行うとともに，道民への健康指導の一助とするた
めに，食習慣調査を行った．
　食事調査法には，陰膳法，食事記録法，食事歴法など
様々な方法が提唱されており，それぞれに長所，短所が存
在する．わが国を代表する国民・健康栄養調査3）では，実
際に喫食した食品の種類，量を記録する食事記録法が用い
られている．この調査法は，正確な情報が得られる反面，
日間変動の影響を受けることから個人よりも集団の栄養状
態の判定に適している．また調査にかかる労力が協力者，
実施者ともに大きいことから，高齢者の調査には不向きと
されている．本調査では，協力者の負担を軽減する目的か
ら佐々木らが開発した簡易型自記式食事歴法質問票
（BDHQ：Brief－type　self－administered　diet　history　ques－
tionnaire）を用いて調査を行った4－6＞．　BDHQは他の調査
法よりも簡便でありながら過去1カ月間に亘る習慣的な栄
養素摂取量を把握することができる調査法である．また調
査対象者が推定必要エネルギーを摂取したと仮定した時の
栄養素摂取状況を年齢や性別を考慮した基準値に対して適
正，要注意，要改善という信号による評価も行うことから，
得られた結果を個人，集団の評価に用いる事が可能である．
＊1k海道保健福祉部健康推進課（現北海道知事政策部知事室広報広聴課）
本報告では本事業で得られた結果について報告する．
方 法
　食習慣調査は，檜山保健福祉事務所（江差保健所），上
川保健福祉事務所（上川保健所），宗谷保健福祉事務所
（稚内保健所），網走保健福祉事務所（北見保健所，網走保
健所），十勝保健福祉事務所（帯広保健所），後志保健福祉
事務所（倶知安保健所）が実施した普及啓発事業，伊達市
で行われた「第7回おおたき国際ノルディックウォーキン
グ」，「元気あっぷ講演会」において実施した．
　事業参加者のうち調査に同意が得られた302名（男性
99名，女性203名）を対象にBDHQによる調査を行った．
　調査票を佐々木の開発した栄養解析ソフトにより解析，
集計処理を行うことにより，各人のデータを得た．結果の
統計解析はマイクロソフトエクセル，そのアドインソフト
である「4stepsエクセル統計　statcel　2」7）を用いて行っ
た．個人の調査結果は保健所，市町村の栄養士を通して返
却し，栄養指導に活用した．
　年齢群と信号の関連はスピアマン順位相関係数検定を，
摂取量の多重比較はScheffe’s　F　testで検定を行った．
結果及び考察
　調査協力者を男性（28－85歳）は49歳以下（12名），
50歳代（18名），60歳代（48名），70歳以上（21名）に，
女性（24－78歳）は39歳以下（25名），40歳代（19名），
50歳代（58名），60歳代（76名），70歳以上（25名）に
分類して結果を取りまとめた．
　身体計測結果を表1，体格指数（BMI：Body　Mass
Index＝体重kg÷身長m÷身長m）の結果を図1に示す．
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表1　平均年齢，身長，体重の結果
男　性 女　性
49歳以下　　　5G～59歳　　　6G～69歳　　70歳以上39歳以下　　　40～49歳5G～59歳 60～69歳 70歳以上
人数 12　　　　　　　　　　18　　　　　　　　　　48　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　58　　　　　　　　　　76　　　　　　　　　　25
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差　　平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
年齢（歳）　39．1　7．0　　54．8　2．4　65、3　2．7　74，2　4．0
身長（cm）174．1　4．6　169．4　5，2　165．4　5．0　162．85．0
体重（kg）　74．0　8．9　70．3　8，6　64．9　7．2　61．47．3
32．2　　4．5　　　44．9　　3．0
159．1　　　5．3　　　154．9　　　4．7
53．9　　 ．8　　　53．7　　6．2
55．4　　2．8　　　64．8　　2．6　　　72．7　　2．4
153．8　　5．0　　152，4　　4．8　　149．9　　4．9
53．9　　7．0　　　53．6　　7．3　　　49．8　　6．2
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図1　体格指数（BMI）による肥満，標準，やせの割合 標準□　やせ■肥満■
BMIでは18．5未満をやせ，25以上は肥満，18．5～25未
満を標準と判定する．男性は年齢とともに肥満者の割合が
減少していた．一方，女性は70歳以上を除き，年齢とと
もに肥満者の割合が増加していた．これらの傾向は，平成
15年国民・健康栄養調査3）の結果と同様であった．
　食習慣調査において今回の調査のように対象者本人の申
告に基づく場合，実際に食べた量よりも過小に申告する傾
向があることが知られている8）．そこで，エネルギー調整
という方法を用いることで過小評価，過大評価の影響を軽
減9）した上で各グループの食習慣を比較した．たんぱく質，
脂質，炭水化物，アルコールは摂取エネルギー比（％）
（表2）で，栄養素，食品の摂取量は1，000kcal当たりエ
ネルギー密度（摂取重量／エネルギー摂取量×1，000）（表
3～5）で示した．またBDHQによる判定で不足が懸念さ
れる栄養素の結果を図2に，過剰摂取が懸念される栄養素
の結果を図3に示す．
　不足が懸念される栄養素の結果で，鉄は男性の80％以
上が適正であったのに対し，女性の39歳以下，40歳代で
要改善が70％以上であり，要注意を含めると90％以上で
鉄の摂取に問題が見られた（ヵ＜0．01）．カルシウム，ビ
タミンC，カロチン，食物繊維，カリウムは，年齢ととも
に要改善，要注意の割合が減少し，70歳以上で要改善の
割合が再び増加する傾向が見られた．これらの栄養素は，
野菜や果実などの食品に多く含まれている10）．各年代と野
菜，果実の1，000kcal当たり摂取量の間に有意な差は認
められなかった．49歳以下に比べ50歳代，60歳代でその
平均摂取量は増加していたが70歳以上では再び平均摂取
量が減少していた（表4）．平成18年度に行った「老人保
健事業対象者における口腔状態・機能と食習慣に関する実
態調査結果報告書」の中で，口腔状態の悪化によりこれら
の食品の摂取量が減少することが確認されたn）．本結果も
高齢化による口腔状態悪化が一つの要因であると推察され
表2　摂取エネルギー比（％）
男　性 女　性
49歳以下　　50～59歳　　60～69歳　　70歳以上　　　39歳以下　　40～49歳　　50～59歳　　60～69歳　　70歳以上
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差　　平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
たんぱく質
動物性たんぱく質
植物性たんぱく質
脂質
動物性脂質
植物性脂質
炭水化物
アルコール
13．6
6．8
6．8
22．5
8．1
14．4
58．3
5．6
2．7
2．1
1．2
5．0
2．2
4．0
6．7
9．4
15．5
8．7
6．8
27．4
11．3
16．1
53，9
3．3
2．3
2．5
0，7
4．9
3．4
2．9
7．2
5．1
15．1
8．！
7．1
25．5
10．1
15．5
56．6
2．7
2．4
2．6
1．0
4．5
3．6
3．0
7．3
4．9
15．7
9．1
6．7
25．0
10，5
14．5
56．4
2．9
2．4
2．7
0，9
5，0
3．1
3．4
7．2
3．4
14．5
8．2
6．3
25．0
10．4
14．5
55．0
5，5
1．5
1．4
1．0
3．5
2．5
3．7
6．4
6．5
14．1
7．8
6．3
23．5
10．6
12．9
57．9
4．6
1．8
1．8
0．8
3．7
2．5
3．2
7．4
6．1
15．1
8．2
6．8
25．8
10．8
14．9
55．9
3．2
2．6
3．0
0．9
5．1
3．5
3．6
6．9
5．0
！5．5
8．4
7．1
27．1
10．8
16，2
56，5
0．9
2．4
2．4
0．8
4．4
2，8
3，1
5．9
2．9
15．0
8．2
6．8
25，3
10．0
15．3
57．2
2．5
2．8
3．0
1．0
5．ユ
3．2
4．4
7．9
6．7
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表3　栄養素別摂取量（1，000kcalエネルギー密度）
男　性 女　性
　49歳以下　　　50～59歳　　　60～69歳　　　70歳以上
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
39歳以下　　　40～49歳　　　50～59歳　　60～69歳　　　70歳以上
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
水　分
たんばく質
　動物性たんぱく質
　植物性たんぱく質
脂質
　動物性脂質
　植物性脂質
炭水化物
灰　分
ナトリウム
カリウム
カルシウム
マグネシウム
リン
鉄
亜鉛
銅
マンガン
レチノール
β一カロチン当量
レチノール当量
ビタミンD
α一トコフェロール
ビタミンK
ビタミンBユ
ビタミンB2
ナイアシン
ビタミンB6．
ビタミンB12
葉酸
パントテン酸
ビタミンC
飽和脂肪酸
一価不飽和脂肪酸
多価不飽和脂肪酸
コレステロール
水溶性食物繊維
不溶性食物繊維
食物繊維総量
食塩相当量
ショ糖
アルコー．ル
ダイゼニン
ゲニステイン
113系不飽和脂肪酸
n6系不飽和脂肪酸
962，6
　33，5
　16．7
　16，8
　24．7
　8．9
　15．7
143．5
　9．1
1980．2
1364．9
291．6
138，4
535．3
　4，0
　4．3
　0．7
　2．1
132，7
1989．3
299．4
　7．8
　3．6
184、4
　0．4
　0．6
　7．7
　0．7
　4，5
185，0
　3．3
　65．4
　5，6
　8．6
　7．2
139，7
　1．8
　5．0
　7．2
　5．0
　3．9
　7．9
　9．3
　15．7
　1．5
　5．7
144．2　　930．4
　6．8　38．2
　5．2　　21．4
　3．0　16．7
　5．6　30．0
　2．4　12．4
　4．5　17．7
16．2　132．7
　2，1　　9．3
435．4　1989．3
353．9　1410．婆
102．4　　298．9
30．9　　142．3
1／3．8　　577．2
　1．0　　4．3
　0．7　　4．5
．0，1　　0．7
　0．5　　1．7
103．4　　216．8
132ユ、3　1778．3
156，2　　366．6
　3．9　　7．7
　1．1　　4．0
97．1　　200．6
　0．1　　0．4
　0．2　　0．7
　1．3　　9，2
　0．1　　0．7
　1．7　　5．4
59．4　　183．0
　0．7　　3．7
26．3　　　58．0
　1．2　　7．6
　2．0　　10．7
　2．2　　7．9
56．0　　195．9
　0．7　　1．7
　1．7　　4．8
　2．6　　6．8
　1．1　　5．0
　2．8　　6．6
ユ3．2　　4．6
　6．1　　9．6
10．4　　16．2
　0．5　　1．6
　1．8　　6．2
192．7　　986．9　　148．3　　936．0
　5．7　　　37．3　　　　5．9　　　38．7
　6．3　　19．9　　　6．4　　22．3
　1．8　　17．4　　　2．6　　16．4
　5．5　　28，0　　　5．0　　27．4
　3．7　　ユ1．0　　　4．0　　11．5
　3．3　　17．0　　　3．3　　15．9
17．6　　139．6　　　17．9　　138．8
　1．2　　10．2　　　1．4　　　9．9
317．6　2307．6　　397．7　2247．9
240．1　1437．0　　262．5　1371．6
75．6　　306．4　　　83．7　　327．5
18．9　　146．8　　　20．7　　143．3
85．0　　572．3　　　89．9　　599，8
　0．7　　　4．4　　　0．8　　　4．3
　0．5　　　4．4　　　0．5　　　4．5
　0．1　　　0．7　　　0．1　　　0．7
　0．5　　　1．8　　　0，4　　　1．7
140．3　179，0　　135．4　201，5
59，2　2117．5
179．8　　357．0
　3．6　　8，0
　0，8　　4．2
71．8　　220．4
0．1　　0．4
0．1　　0．7
2．0　　8．6
0．1　　0，7
2．2　　5．6
49．1　　192．8
0．5　　3．6
15，4　　　60．2
1．8　　6．7
2．2　　9．8
1，2　　7．9
61．3　181．0
0．3　　1．8
0．7　　5．3
1．0　　7．4
0．8　　5，8
3．4　　6．2
7．1　　3，8
2．8　10，1
4．7　17．0
0．3　　1．6
0．9　　6．2
1097．2　1766．9
162，3　　350．ユ
　3．6　　9．4
　0．9　　3，9
75．2　　189．5
　0．1　　0．4
　0．2　　0．7
　1．8　　9．0
　0．1　　0．7
　2．4　　6．6
48，3　　173．9
　0．6　　3．6
21．6　　　52．6
　1．7　　6．8
　2．0　　9，6
　1．4　　7，4
78．3　　188．8
　0．5　　1．7
　1．2　　4．8
　1．7　　6．6
　1．0　　5．7
　4．2　　6．7
　6．9　　4．ユ
　4．6　　8，2
　7．7　13．9
　0．4　　1．6
　1．1　　5．8
152．8
　6．0
　6．7
　2．3
　5．6
　3．4
　3．8
　17 2
　1．7
377．3
3 ．ユ
102．8
　26 3
106．6
　0．9
　0．4
　0．1
　0．3
221．5
1107．5
229．5
　5．1
　1．0
　86．4
　0．ユ
　0．2
　2．2
　0．2
3，1
52．4
0．5
18．5
1．5
2．1
1．6
63．3
0，5
1．3
1，8
1．0
4．5
4．8
3．8
6．3
0．5
1．2
979．4
　35．7
　20．工
　15，6
　27．2
　11．4
　15．8
135．0
　8，9
1951，2
1317，6
257．8
133．7
534．4
　3．9
　4．2
　0．6
　1．8
164．9
1876．9
322．8
　7．6
　3．9
178．9
　0．4
　0．7
　9．4
　0．7
　5，1
174．7
　3．3
　53．0
　6．5
　9．9
　7，3
179．4
　1．6
　4，5
　6．3
　4．9
　4．6
　7．7
　6．7
　11．3
　1．6
　5．7
230．0　　922．1
　3．6　34．4
　3．5　19．1
　2．4　15．4
　3．8　25．6
　2，7　11．5
　4．1　14，1
15．4　　141．9
　1．3　　8．8
331．2　2055．8
266．8　1194．3
69．8　　235．8
22．6　　127．7
51．3　　516．6
0．7　　3．6
0，4　　4，3
0．1　　0．6
0．4　　1．7
99．9　　171．3
1043．5　1339．6
133．6　284．4
2．3
0．9
86．5
0．1
0．1
1．9
0．1
1，4
54．7
0．4
19．0
工，3
1．7
1．5
48．7
0．6
1．3
1．9
0．8
3．1
9，2
4．0
6．7
0．3
1．3
　6．7
　3．4
155．6
　0．3
　0．6
　8，6
　0．6
　5．3
149．1
　3．2
44．3
　6．5
　9．0
　6，8
176，6
　1．3
　4，1
　5．6
　5，2
　4．7
　6．4
　6．9
11．7
　1．4
　5．4
236，7　ユ042．9
4．5
4．5
2．0
4．2
2．7
3．5
17．7
1．5
37．工
20．3
16．8
28．2
11．9
16．3
137，7
10，1
336．8　2232．9
319．4　ユ463．3
67．8
27．6
78．O
　O．8
　0．5
　0．1
　0．5
145．0
317．0
147．3
578．3
　4．3
　婆．4
　0．7
　1．9
19L3
773．0　2270．5
180．8
　2．7
　0，9
67．1
　0．1
　0．1
　2．0
　0．1
　2．3
52．7
　0．4
22．9
　1．4
　1，6
　1．4
52．3
　0．4
　1．1
　1．7
　0．8
　2．8
　8．5
　3．6
　6．1
　0．3
　1．1
381．7
　8．5
　4．1
217．1
　0．4
　0．7
　9．！
　0．7
　5．5
198．6
　3．6
61．8
　7．0
　9．8
　7．8
171．8
　1．8
　5．2
　7．1
　5．6
　5．2
　4．5
　9．5
16．1
　1．7
　6．1
157．7　　980．3　　176．9　　971．2
　6．4　　38．3　　　6．0　　37．0
　7．2　　20．8　　　6．0　　20．1
　2．4　　17．4　　　2．1　　16．8
　5．6　　29．8　　　5．0　　27．7
　3．8　　11．9　　　3．G　　10．9
　4．1　　　17．8　　　3．5　　16．8
16．9　　ユ39．6　　　14．1　　141，0
　1．5　　10，5　　　1．8　　　9，9
371．9　2324，0　　372．5　2210．5
320．5　ユ533，9　　376．3　1407．3
88．3　336．6　　106．1　315．7
23．5　　150．9　　　31．0　　141．0
98．8　　600．5　　109．4　　571．5
　0．8　　　4．5　　　1．0　　　4．2
　0．4　　　4．5　　　0．5’　　4．4
　0．1　　　0．7　　　0．1　　　0．7
　0．5　　　1．9　　　0．4　　　1．9
164．8　　191．5　　292．9　　195．4
1291，5　2369，1　1314．6　2146．5
206．5　　390．2　　306，4　　375．8
　4．9　　　9．1　　　4．6　　　8．2
　1．ユ　　　4．5　　　1．1　　　4．1
　84．2　　226．4　　100．6　　200．6
0．1　　　0．4　　　0．1
0．1　　　0．7　　　0．1
2．1　　　9，0　　　1．9
0．1　　　0．7　　　0．2
2．7　　　5．7　　　2．4
61．0　　205．6　　　58．3
0．5　　　3．7　　　0．6
25．1　　　67．4　　　24．2
1．7　　　7，3　　　1，6
2．2　　10．4　　　ユ．9
1，6　　8．2　　1．6
70．6　　181．3　　　56．9
G．5　　　2．0　　　0．6
1．3　　　5．5　　　1．3
1．8　　　7．8　　　1．9
0．9　　　5．9　　　0．9
3．3　　　6．9　　　4，3
7．0　　1．3　　4．ユ
4，6　　　9．5　　　5．1
7．7　　16．1　　　8．5
0．5　　　1．7　　　0．5
1．3　　　6．4　　　1．2
0．4
0．7
8，4
0．7
5．5
191．8
　3．5
63．0
　6．9
　9．7
　7．5
183，6
　1．8
5．1
7．1
5．6
6．7
3．5
8．2
13，9
1．6
5．9
1 6．6
　6．8
　7．3
　2．5
　5．7
　3．5
　4．9
　19．2
　2．1
513．9
3 8．3
　90 2
　30 7
112．0
　1．1
　0．6
　0，1
　0．4
138．1
149 ．2
202．3
　5．0
　1．1
1 4
　0．1
　0，1
　2．2
　0．1
2．8
63．3
0．6
23．9
1．6
2．2
1．8
77．1
0．7
1，6
2．3
1．3
4．1
9．4
4．8
8．1
0．5
1．4
表4　食品群別摂取量（1，000kcalエネルギー密度）
男　二 女　性
　49歳以下　　　50～59歳　　　60～69歳　　　70歳以上　　　39歳以下　　40～49歳　　50～59歳　　　60～69歳　　　70歳以上
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差　　平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
第1正
積2群
雄3群
第4昌
盛6群
第7群
第8群
第9群
第10群
第11群
第12群
第13群
第14群
第15群
第16群
第17群
穀類　　　　　　　　195．1
いも及びでん粉類　　36．8
砂糖及び甘味類　　　　1．8
豆類　　　　　　　　118．0
野菜類　　　　　　131．2
果実類　　　　　　　13．5
きのこ類　　　　　　　8．9
藻類　　　　　　　　11．5
魚介類　　　　　　　39，0
肉類　　　　　　　　19．9
卵類　　　　　　　　12．3
乳類　　　　　　　　65．7
油脂類　　　　　　　8．3
菓子類　　　　　　　17．6
し好飲料類　　　　367．8
調味料及び香辛料類　　4．9
麺スープ　　　　　24．6
43．8
22．6
　1．0
61．0
68，5
　6．7
　7．4
　9．O
I7．2
　8．7
　9．3
49．7
　3．0
14．9
159．1
　2．0
12．0
165．9
28．6
　1．8
1052
124．O
15．8
　6．0
　8．5
45．3
35．6
18．5
73．5
8，1
29．5
353．1
　5．2
29．8
46．3
12．1
　1．4
41．3
39．2
11．0
　5．3
　5．8
19，8
14．0
10．9
48．5
　1．5
17．6
166．1
　2．3
13．0
190，4
26．7
　2．8
132．4
145．3
14．8
　5．5
　7．2
50．1
22．8
18．4
69．7
　8．3
24．6
346．1
　5．4
40．6
57．1
15．4
　2．2
50．9
62．9
11．4
　4．5
　5．4
21．2
18．5
14．0
51．0
　2．3
18，0
146．5
　2．5
36．1
189．7
27．8
　3，2
126．2
116．4
10．5
　7．0
　6，9
55．5
25．3
16．8
89．2
7．2
23．7
317．1
　5．7
39．5
61，1
12．5
　1．8
54．0
60．9
　7．7
　6．5
　4．6
23．9
13．4
　8．1
52．5
　2．3
18．7
142．8
　3，2
26．6
196．4
25．5
　1．7
87．3
129．0
10．9
　6，1
　5．4
47．9
30．4
17．8
54．2
　7．7
22．3
426．2
　6．1
38．9
48．5
15．2
　1．3
42．7
70，4
　7．7
　3．8
　6．1
13．2
14．2
11．2
37．7
　2．3
15．0
247．8
　3．8
27．9
208．6
24．6
　3．0
104．9
97．5
10．1
　4．6
　6．2
45．6
28．6
19．0
47．9
　7．2
22．2
371．1
　5．1
38．1
54、8
18．6
　3．1
47．9
48．9
　7．1
　4．1
　5．4
20．4
12．1
10．5
41．3
　2．0
15．1
211．0
　2．3
24．8
182．9
28．3
　2．5
143．4
146．1
17．3
　6．2
　6．1
49．8
24．1
16．3
78．3
8，2
21．6
395．1
　5．6
36．7
51．7
19．5
　2．2
59．7
69．0
14．2
　5．4
　4．5
26．2
13．4
12．2
58．6
　2，6
16．6
136．0
　2．7
31．0
170．8
33．5
　2．8
117．8
163．0
17．3
　6．4
　8．3
50．4
24．7
15．9
81．4
　8．7
27．8
329．1
　5．6
39．1
53．1
22．9
　2．3
57，8
64．5
11．3
　4．6
　5．4
23．7
12．4
10．2
49．0
　2．3
20．4
164．3
　2．2
27．9
187．1
26．4
　2．8
115．0
145．6
14，7
　4．9
　8．5
48．5
23．7
17．2
81．2
　7．7
27．1
340．9
　5．5
40．9
61。0
15．1
　2．5
64．3
90．4
　7．4
　4．1
　6．4
26．3
13．9
13．5
34．0
　2，8
22，2
2ユ6．6
　3．2
36．3
一45一
表5　食品別摂取量（1，000kcalエネルギ　密度）
．男性 女性
　49歳以下　　　5．0～59歳　　　60～69歳　　　70歳以上
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
39歳以下　　　40～49歳　　　50～59歳　　　60～69歳　　　70歳以上
平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差平均標準偏差
低脂肪乳
普通乳
鶏肉
豚肉・牛肉
ハム
レノf一
いか・たこ・えび．．・貝
骨ごと魚
ツナ缶
干物
脂がのった魚
脂が少ない魚
たまご．
とうふ・．罰由揚｝デ
納豆
いも
漬物（緑葉野菜）
漬物（その他．）
生（レタス・キャベツ）
緑葉野菜
キャベツ
にんじ．ん・かぼちゃ
だいこん・かぶ
根菜
トマト
きのこ
海草
洋菓子
和菓子
せんべい
アイスクリーム
柑橘類
かき。いちご
その他
マヨネーズ
パン
そぼ
うどん
．フーメン
バスタ類
緑茶
紅茶・ウ．一ロン．茶
コーヒー
コーラ
100％ジュース
砂糖
め．し
みそ汁
日本酒
．ビール
焼酎
ウイスキー
ワイン
．めんスープ
しょうゆ量
的．魚
焼き魚
煮．魚
てんぷら・揚げ魚
焼肉
ハンバーグ
揚げ物
妙め物
煮物
調理食塩
調理油
調理砂糖
．．28．4
3．7．3
　3．8
14．1
　1．8
　0．3
　4．．5
　7．8
　0．9
　9．4
　7．3
　9．2
12．．3
29．4
12．2
36．8
　4．2
　6．1
12．1
19．0
19．5
13．7
22．8．
26．5
　7．2
　8．9
11．5
　5．9
　3．9
　5．4
　2，3
15．2
12．0
！7．4
　2．4
10．5
　7．8
　8．9
　2．3
　3．4
169．8
30．6
57．0
11．5
11．9
　0．5
162．2
76．5
工6．2
4．6．3
12．．5
　0．0
12．0
24．6
　0．7
　5．4
15．1
27．8
19．．9
ユ．9．．6
21．0
21．4
30．3
3．5．9
　1．7
　．8．3
　1．3
53．6
42．4
　2．4
　8．6
　2．1
　0．6
　2．6
　8．8．
　1．q
　6．6
　5．1
　5．．9．
　9．3
24．3
　8．1
．22．6
　4．7
　7．5
　8．9
12．9
13．7
1L9
12．9
17．5
　9．3
　7．4
　9．0
　7．5
　4．0
　8，4
　3．9
16，8
12．3
12．6
　1．8
ユ0．7
　3．．3
　7．2
　2，5．
　4．4
133．9
51．1
51．8
36．．9
．36．7
　0．8
47．0
43．0
29．6
94．5
20．5
　0．0
25．4
12．0
　0．3
　4．2．
　7．8
15．8
　8．1
　8．8
10．2
　．．8．7
10．3
17．0
　0．5
　3．0
　0．5
盆6．0
47．6．
14．2
．／6．0
　4．7
　0．6
　8，8．
　4．3
　0．9
　9，9
10．．0
．11．4
18．5
29．0
13．4
28．6
　3．6
　6．5
ユ3．7
22，7
18．0
　8．9
14．9
19．0
／6．6
　6．0
　8．5
15．7
　4．7
　4，2
　5．0
10．9
　7．7
2．3．7
　2．8
16．8
　9，6
　9．3
　5．0
　7．5
119．5
23．2
12．5．1
17．9
14．7
　0．5
117β
62．8
　9．3
33．2
　4．2
　2．4
　3．7
29．8
　0．7
　6．．7
1．2．5
29．9
20．1
20．0
20．3
20．4
27．7
34．0
　1．6
　8．1
　1．3
42．2
33．3
11．5
11．1
　4．．6
　1．0
　6．5
　4．5
　1．4
　9．1
　5．7
　7．0
10．．9
15，2
　7．7
12．1
　4．．1
　8．4
1L8
17．4
12ユ
　55
　7．9
11．6．
15．1
　5．3
　5．8．
11．1
　4．3
　4．1
　6．．3
14．2
　6．6
19．0
　2．3
1L8
　8．3
　5．8
　5．6
　7．．2
117ユ
31．2
91．9
．35．5
25．3
　1．4
58．2
39．6
22．0
63．7
17．4
　5．4
15．9
13．0
　0．2
　5．0
　8．3
15．7
　4．7
　5．9
　4．6
　3．5
10．9
15．8
　0．3
　1．5
　0．4
34．0
35．7
　7．0
11．8
　3．6
　0．4
11．7
　4．8
　1．2
1G．G
10．1
12．3
18．4
26．6
1．5．1
26．7
　7．5
　6，．3
15．8
23．．9
20．5
11．0
15．9
18，7
25．7
　5．5
　7．2
　7．2
　5．5
　52
　6．7
　8．4
　7．4
28．2
　2．7
18．3
12．4
16．9
　6，9
　4．8
122．2
48．3
107．4
12ユ
12，7
　1．4
131．1
90．8
　2，．9
30．7
　7．8．
　0．8
　1ユ
40。6
　0．8
　7．7
21．2
33．1
21．3
19．5．
20．0
20．3．
30．0
37，6
　L9
　8．3
　L4
47．7
3．7．4
　8．1
11．3
　4．．5
　0．9
10．0
　7．5
　1．9
10．2
　8，5
12．6
14．0
17．1
　9．．2
15．4
　6．8
　5．8
12．6
16．2
14．0
　8．1
12．3．
15．4
23．8
　4．5
　5，4
　6．6
　6．．0
　5．8
13．7
11．2
10．2
2！．4
　2．4
16．．2
16．4
18．3
　8．9
　6．0
107ユ
72．0
90．8
．21．2
2．3．7
　2．2．
60．6
48．3
　9．．5
72．4
19．．9
　5．8
　6．1
36．1
　0．3
　7．7
15．7
16．6
　7．6
　6．6
　5．6
　6．G
11．8
18．4
　0．5
　2，3
　0．5
51．1
38，0
　8．3
．11．6
　4．8
　0．6
12．6
　6．2
　1．2
14，8
　8．9
11．8
16．＝8
20．5
12．3．
27．8
　5．3
　4，7
13．8
2L7
19．1
　8．9
　9．9
16．0
．16．．9
　7．．0
　6．9
　8．7
　5．1
　4．9
　5．0
　6．5
　6．7
16．9
　3，3
18．3
14，3
工5．3
　4．？
　4．6
9．4．4
40．8
99．5
18．0
14．3
　1．8
132．4
93．4
11、7
28．8
　3．6
　0．5
　5．6
39．5
　⑪．8
　5．6
17ユ
．3．L4
18．1
17．5
17．0
19．4
23．3
37．6
　1．6
　7．2
　1，4
56．7
42．9
6．5
8．5
5．6
1．5
8．0
7，8
1．2
11．2
8．．1
6．8
8．1
10．2
8ユ
12．5
5．2
4．2
7．4
19．0
12．2
6．0
6．6
12，1
14．6
6．5
4．．6．
9．2
4．4
5．3
6，3．
8．5
7．6
16．9．
2．9
．13．3
17．2
13．5
5．8．
9．4
76．8
70．6
．8！．7
39．5
20．5
1。9
68，9
55．3
20．3
60．3
8．6
L2
17．8
26．6．
0．3
5．2
16．：9
17．6
5．9
4．8
5，6
8．5
9，3
2．0．8
0．6
2．3
0．6
26．5
27．7
10．8
15．9
　3．4
　0．3
　8．6
　4．．0
　1．5
　7．6
12．1
14．2
17．8
18．5
　9．7
25．5．
　3．6
　4．O
14。2
．24．5
23．3
10．6
15．4
22．7
10．7
　6ユ
　5．4
1！．1
　3．5
　3，4
　4．3
　4．5
　6，5．
B．6
　3．7
　9．8
　6．9
16．1
　8．7
11．5
116．8
36．6
140．1
15．6
　8．5
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図3　過剰摂取が懸念される栄養素のBDHQによる評価結果
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た．
　過剰摂取が懸念される栄養素のうち，食塩は70歳以上
を除き男性女性ともに高齢群に要改善の割合が多かった
（ρ〈0．05）．年代別の1，000kca1当り摂取量では，男性の
49歳以下群（2，155mg／1，000kca1）と60歳代（2，308
mg／1，000kca1），50歳代（1，989　mg／1，000kcal）と60歳
代（2，308mg／1，000kca1），女性の39歳以下（！，951　mg／
ユ，000kcal）と50歳代（2，233　mg／ユ，000kca1），39歳以下
（1，9511ng／1，000kca1）と60歳代（2，324mg／！，000kca1）
の間で有意な差が認められた（ρ＜0．05）．高齢者ほどナ
トリウムの摂取量が増加している事は，高血圧の予防とい
う観点からも注意が必要と考えられた12）．総脂質の摂取量
は，女性で高齢になるにつれ，要改善，要注意の割合が増
加していた（ρ〈0．01）．脂質エネルギー比は40歳代
（23．5％）と60歳代（27．1％）で有意な差が認められた
（ヵ＜0．05）．アルコールは，男性の49歳以下，50歳代で
要改善，要注意の割合が多く，若い年代ほどアルコール摂
取量が多かった（ρ＜0．01）．この傾向は，「平成15・16
年度地域保健推進事業一肥満予防対策事業一報告書」’3），
「老人保健事業対象者における口腔状態・機能と食習慣に
関する実態調査結果報告書」11）で見られた傾向と同様で
あった．
　今回の調査結果から，男性女性ともに49歳以下，70歳
以上の世代で食習慣が要注意，要改善となる人が多かった．
この要因として70歳以上の世代では口腔内状況の悪化，
49歳以下の若い世代では食生活の乱れなどが考えられた．
　最後にBDHQの使用にあたり，ご指導，ご助言を頂い
た，国立健康栄養研究所佐々木敏先生，調査票回収の労を
担っていただいた道内各保健所職員，調査にご協力いただ
いた住民の皆さんに深謝いたします．
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